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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель дипломной работы - предложить рекомендации по совершенствованию 
управления персоналом в ЧТПУП «Супинатор». 
Объект дипломного исследования - ЧТПУП «Супинатор». 
Задачи дипломного исследования: 
Изучить теоретические основы управления персоналом современной 
организации. 
Исследовать систему управления персоналом ЧТПУП «Супинатор». 
Разработать пути совершенствования системы управления персоналом в 
ЧТПУП «Супинатор». 
Предложить технологию реализации предлагаемых мероприятий. 
Методологическую основу исследования составляют принципы системного 
подхода, программно-целевого анализа, а так же социальные, административные и 
экономические методы, экспертно-аналитический метод, нормативный метод, 
параметрический метод, метод функционально-стоимостного анализа. 
Методы исследования выбраны исходя из наиболее результативных 
разработок в данной области. Основой является анализ и хозяйственная 
деятельность предприятия, на базе которого с помощью аналитических методов 
проводятся расчеты основных показателей эффективности его функционирования. 
На основе уже рассчитанных и проанализированных характеристик выдаются 
рекомендации по совершенствованию управления персоналом предприятия. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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